




















　介護職員は、2025 年までにおよそ 248 万人必要だと想定されている。また、介護福祉士に関することとして、














Influence of Welfare Culture Against Welfare Education



































　調査対象：本学の学生、2014 年（平成 26 年）1 年生 19 名を対象とした。

























































































現在（2014 年）、高校 2 年生の娘は、ここにある野崎中学校に通っていた時（2011 年）は同級生が 6 人だった。































































図 5　高後崎砲台跡 図 6　大正天皇訪問記事
図 7　高後崎船番所跡 図 8　地域住民のインタビュー
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